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Bismillahirrahmanirrahim….
Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah SWT dengan berkat kurnia dan inayah-Nya 
Modul Istitabah ini berjaya dihasilkan. Modul ini adalah hasil daripada Resolusi Persidangan Meja 
Istitabah dalam kerangka menangani masalah riddah di negeri Selangor. Modul ini dibangunkan 
dengan menggabungkan elemen wahyu dan sains dan merupakan modul pertama yang menggunakan 
pendekatan ini bagi menangani masalah riddah di dunia. Usaha ini adalah sebagai bukti kegigihan MAIS 
dalam melindungi akidah umat Islam sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-undang Tubuh 
Kerajaan Negeri Selangor.
 Modul ini dibangunkan khusus untuk memulihkan pesalah akidah dengan memaparkan proses pemulihan bermula 
daripada saringan klinikal, saringan kerohanian Islam dan pengukuran tahap riddah. Berasaskan kepada data yang diperoleh 
semasa sesi saringan, para pelatih akan mengikuti proses pemulihan dan pengukuhan. Modul ini juga menyediakan khidmat 
sokongan pasca pemulihan bagi memastikan akidah mereka terus kekal di dalam Islam. Pelatih yang telah disahkan pulih oleh 
Jawatankuasa Pemulihan Akidah akan bebas dari asnaf riqab namun akan terus dibantu oleh MAIS dengan menggunakan 
asnaf zakat yang lain dalam memastikan mereka boleh berdikari sendiri.
 MAIS sentiasa komited dalam  memastikan akidah umat Islam sentiasa terpelihara dan kukuh. Semoga dengan 
kewujudan modul ini, proses pemulihan akidah dapat dijalankan dengan lebih sistematik, teratur dan efisien. Harapan MAIS 
agar akidah Islamiah tetap berkembang utuh di negeri Selangor.
Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib bin Mohd Isa
S.S.I.S., D.S.S.A., K.M.N., A.M.N.
Pengerusi
Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
ii
Bismillahirrahmanirahim....
Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah SWT dengan berkat limpah kurnia-Nya Modul Istitabah Konsep 
dan Pelaksanaan di negeri Selangor ini berjaya direalisasikan dan didokumentasikan oleh pihak MAIS 
dalam menangani serta memulihkan kes-kes akidah dan sosial. Hasil proses Istitabah yang dilaksana 
telah menunjukkan kesan yang positif khususnya dalam kes akidah di negeri Selangor. Modul ini juga 
adalah kombinasi pemulihan klinikal dan rawatan spiritual Islam serta sinergi pelbagai bidang ilmu yang 
melibatkan aspek pemulihan, kaunseling dan alat pengukuran keparahan akidah yang selaras dengan 
hukum Syara’. 
 Modul ini terbahagi kepada empat fasa utama iaitu Fasa Pertama melibatkan proses saringan yang merangkumi saringan 
klinikal, rawatan spiritual Islam dan pengukuran keparahan akidah. Hasil data pelatih yang diperoleh daripada saringan ini 
membolehkan proses Istitabah diteruskan ke Fasa Kedua iaitu proses pemulihan. Seterusnya pelatih akan mengikuti Fasa 
Ketiga iaitu pengukuhan pemulihan. Sekiranya pelatih berjaya, pelatih akan dibebaskan. Modul ini dimantapkan lagi dengan 
Fasa Pasca Istitabah bagi tujuan pengukuhan yang berterusan agar pelatih terus kekal dalam akidah yang benar dan lurus. 
 Harapan saya agar modul ini menjadi pemangkin dalam usaha memulihkan kes-kes akidah dan sosial tegar di negeri 
Selangor. Di samping itu, usaha murni ini harus diteruskan lagi dan sentiasa dikembangkan dengan idea-idea baru agar proses 
Istitabah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sekalung penghargaan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor, 
Jabatan Agama Islam Selangor, Universiti Sains Islam Malaysia, Darul Quran JAKIM, Universiti Putra Malaysia dan semua 
agensi yang terlibat dalam membangunkan Modul Istitabah ini. Tidak ketinggalan juga kumpulan pakar penggubal Modul 
Istitabah yang bertungkus lumus dalam menggembleng idea, menjana ilmu dan kepakaran bagi memastikan akidah umat Islam 
di negeri Selangor ini terjamin berpasak pada jalan Ilahi.
 Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Mohammad Zamri bin Mohamed Shapik, Tuan Guru Dr. Jahid bin 
Sidek, Dr. Azimi bin Hamzah, Dr. Nordin bin Ahmad dan Haji Ahmad Shahir bin Makhtar kerana telah memberi komitmen yang 
jitu sepanjang pelaksanaan Modul Istitabah ini.
Dato’ Bakhtiar Bin Hussin
D.S.I.S., S.M.S., A.M.S.
Setiausaha
Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
iii
Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadrat Allah SWT. Dengan limpah 
kurnia dan rahmat-Nya, Modul Istitabah ini berjaya didokumentasikan. Saya mengucapkan syabas dan 
tahniah kepada para kumpulan pakar, kakitangan Bahagian Pemulihan al-Riqab serta mereka yang 
terlibat secara langsung dan tidak langsung berkongsi ilmu dalam pembinaan Modul Istitabah ini, di 
mana mereka ini terdiri daripada kumpulan-kumpulan Pakar Instrumen Keparahan Riddah, Rawatan 
Spiritual Islam, Pemulihan dan Khidmat Sokongan. 
  Tujuan utamanya pembinaan Modul Istitabah ini bagi membantu pesalah-pesalah akidah dan 
sosial agar kembali bertaubat. Modul Istitabah ini adalah integrasi Rawatan Klinikal dan Rawatan 
Spiritual Islam. Juga gabungan antara sains dan Islam. Pada Fasa Pertama pesalah akan melalui proses saringan klinikal dan 
Rawatan Spiritual Islam, data yang didapati daripada saringan menentukan pesalah memasuki Fasa Kedua iaitu pemulihan. 
Setelah hasil penilaian Panel Istitabah mendapati keputusannya positif atau berjaya dipulihkan, maka pesalah akan mengikuti 
Fasa Ketiga iaitu Pengukuhan. Setelah selesai Fasa Pengukuhan, pesalah seterusnya akan mengikuti Fasa Keempat iaitu 
Khidmat Sokongan. Modul Istitabah ini telah berjaya diguna pakai bagi kes-kes akidah dan juga sosial di negeri Selangor. 
Modul ini juga merupakan perintis dan pemacu  bagi MAIS  dalam memastikan keutuhan akidah umat Islam terpasak pada 
paksinya. 
 Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah atas komitmen yang jitu daripada semua ahli kumpulan 
pakar, juga semua kakitangan MAIS yang terlibat dalam usaha ke arah memperkasa akidah umat Islam di negeri Selangor. 
Adalah penting usaha-usaha yang strategik seperti pembinaan Modul Istitabah ini dilaksanakan bagi membantu pemulihan, 
perlindungan, kawalan dan bantuan terhadap asnaf Riqab. Modul istitabah ini juga diharap dapat dikongsi bersama oleh Majlis 
Agama Islam negeri-negeri lain dalam usaha memartabatkan syiar Islam secara umumnya. 
Sekian, terima kasih.
Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd. Tamyes Bin Abd. Wahid
S.S.I.S., D.P.M.S., P.P.T.
Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor 
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